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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah seslesai (dari 
sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain dan hanya kepada 
Tuhanmulah hendaknya kamu berharap” (QS. Alam Nasyrah: 6-8) 
“Keberhasilan tidak diukur dengan apa yang telah Anda raih, tetapi kegagalan yang telah 
Anda hadapi, dan keberanian yang membuat Anda tetap berjuang melawan rintangan yang 
bertubi-tubi” (Orison Sweatt Marden) 
“Orang-orang menjadi begitu luar biasa ketika mereka berpikir bahwa mereka bisa melakukan 
sesuatu saat mereka percaya pada diri mereka sendiri, mereka memiliki rahasia kesuksesan 
yang pertama” (Norman Vincent Peale) 
“Ketidaksabaran tidak pernah mendapat kesuksesan” (Edwin H. Chapin) 
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